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Os protozoarios ciliados deterrninarn o equilibria ecol6gico das cornunidades 
biol6gicas aquaticas. desernpenhando urn papel essencial nos processos de 
depura9ao aer6bia de aguas residuais. Considerados bons indicadores biol6gi-
cos da qualidade da agua estes rnicrorganisrnos sao sensiveis e reagern as al-
tera96es arnbientais provocadas pela introdu9iio de cornpostos t6xicos na agua. 
Neste trabalho procurou-se a\·aliar os efeitos t6xicos de quatro classes de sur-
factantes frequenternente usados na forrnula9iio de detergentes para lirnpeza e 
higiene pessoal. Estes surfactantes constituern a rnaior fonte de cornponentes 
antropogenicos organicos nas ETAR. Para o efeito, foi deterrninada a viabili-
dade do ciliado Tetrahymena pyriformis por rnicroscopia de fluorescencia 
ap6s rnarca9iio das celulas corn o LI\'E/DEAD®Viability/Cytotoxicity Kit. Os 
rnarcadores utilizados forarn a calceina/ AM, urn cornposto lipofilico que fluo-
resce verde a 5:30 nm quando hidrolisado por esterases celulares activas, e urn 
heterodirnero de etidio (EthD-1) que penetra nas celulas cuja rnernbrana foi 
danificada e cora o nucleo de verrnelho a 611 nm. 
Os resultados obtidos s5.o apresentados e cornparados corn o rnetodo classico 
da deterrnina9ao da viabilidade pela analise da rnobilidade e da rnorfologia do 
ciliado em estudo. Quanto a toxicidade dos surfactantes confirrnou-se que esta, 
dentro da rnesrna classe, e tanto rnais elevada quanto rnaior f6r a cadeia hidro-
carbonada, contudo, parece nao haver urna rela9ao directa corn a concentra9ao 
rnicelar critica. 
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